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Les nostres col·laboracions
El comunisme en l'Agricultura
En començar l*any 1932, els dirigents
soviètics, han fixat el programa de rea-
litzic'ons del quart i darrer any del pri¬
mer pla quinquennal.
Si estudiem atentament ies directives
referents a l'agricultura, ens adonarem
de seguida de que la col'lectivització no
dóna els resultats esperats pels que
creien cosa fàcil i acceptable ais cam¬
perols, el sistema de socialització d'a¬
questa activitat humana.
Els soviets, pel que afecta a la cerea¬
licultura, exposen el desideratum d'ar¬
ribar a una collita promig de 8'5 qu'n-
tars per hectària; en la producció de re¬
molatxa sucrera s'acontenten en obte¬
nir-ne 145 quintars per la mateixa ex¬
tensió de terreny. A Espanya el promig
de producció bladera pel darrer quin¬
quenni, ha resultat superior a 9 quintars
per hectària, si englobem els altres ce¬
reals, el promig espanyol pujarà sensi¬
blement; respecte a la producció de re¬
molatxa de su're, el promig per hectà¬
ria de l'any 1929—darrer que posseïm
—^s de 261 quintars.
Referent a la ramaderia i derivat3,-els
resultats són encara més tristos, no és
estrany, doncs, que Molotov en al'ludir
aquesta producció, afirmés que els re¬
sultats eren bastant instructius i que
era necessari seguir apoiant oficialment
aquesta producció.
Fruticultura i horticultura no són as¬
senyalades en els reports comunistes;
les fotos que hem vist, però, mostren
formes de conreu endarrerides, no ar¬
riben ni de molí a la perfecció assolida
per altres països balcànics, com Roma¬
nia.
Les propostes d'acord dels Congres¬
sos dels directius soviètics, les notes i
proclames que escampen arreu del
món, repeteixen el disc, tantes vegades
estampat a les revistes comunistes des¬
tinades a l'estranger, en les quals s'usa
i abusa del tòpic que l'electrificació i el
tractor, seran els vehicles que instaura¬
ran la socialització de la explotació agrí¬
cola.
No és estrany que els comunistes de
la nostra latitud, els que ho són per sno¬
bisme, per arribisme o per despreocu¬
pació facin seu aquest concepte i a base
d'aquest mirallet, els més audaços s'a¬
treveixen a muntar tot un programa
d'enttibanament general de la page¬
sia.
En fer això demostren conèixer molt
poc al nostre pagès i a la vegada, ac¬
centuen davant del poble conscient llur
emperesiment mental i les disposicions
de copistes i amants de l'aventura.
Un professor comunista, deia fa poc,
a la tribuna d'un Ateneu de Barcelona,
amb una pedanteria revoltant, el se¬
güent: €E1 conreu col·lectiu del camp,
en efecte, amb elements apropiats, aug¬
menta considerablement el rendiment
de les terres, i per tant, el benefici del
pagès». Evidentment que a això hom
podria respondre que alií on el pagès
ha cultivat familiarment la terra, amb
elements apropiats i ha sabut coronar
l'explotació individual amb la coopera¬
ció, per a obtenir tot allò que pot es¬
perar-se de la concentració d'esforços,
(cas de Dinamarca), s'ha demostrat i
provat, que no hi ha al món pel que
afecta a l'agricultura, un sistema més
profitós pel pagès i per la nació en la
qual, els homes segueixen aquestes di¬
rectives.
Aquell professo: às prosseguí dient
que: csi això es fa compendre a la po¬
blació rural, mi jançant la propaganda
tntensiva i la demostració pràctica^ el
moviment a favor del socialisme pren
un increment inusitat.»
Precisament això és el que fa falta,
que Jaume Miravitlles i els seus acòlits,
vagin a Qolmes o a Fuliola, i allí facin
una demostració pràctica, dels resultats
que s'obtindrien implantant a la nostra
terra el sistema de col·lectivització ins>
taurat a Rússia. Si Miravitlles sot tia viu
de l'experiència, ja es podria donar per
molt satisfet.
Naturalment que l'acció d'apiopiar-
se del terreny dels altres, trobaria molts
auxiliars, conscients o inconscients,
però en arribar el moment de distribuir
la feina, d'acceptar el ranxo de la cuina
de campanya, de pagar la tributació a
l'Estat soviètic en numerari o en pro¬
ductes, caldria enviar a les nostres co¬
munes, una mena de Q. P. U. a impo¬
sar se pe! terror.
Miravitlles copiant de les fulles so¬
viètiques, també creu que l'electrificació
del camp i el tractor, portaran a Espa¬
nya la socialització de l'agricultura. Cal
fixar-se en què aquest propagandista
soviètic, que a hores d'arai no sabem a
sou de qui està, no esmenta Catalunya
com a zona en la qual pot esperar-se la
socialifzació del tractor i de la electrifi¬
cació. No l'esmenta perquè prèviament
s'ha trobat amb algú, el qual li ha de¬
mostrat que, de les coses de la nostra
pagesia no en sabia un borrall.
L'experiment es reserva a Espanya,
però de realitzar-se, qui en sofriria més
les conseqüències fora el nostre pagès,
el qual, evidentment, arribarà, si es vol,
a apassionar se per a veure qui s'ha de
quedar amb els fruits de la ferra que
conrea, però el qual es revoltarà en el
moment que comprengui que el valor
del seu esforç, es minimitza, fins a desa-
parèi ; er, per una competència d'una pro¬
ducció feta amb un sistema que ell no
pot econòmicament acceptar-, l-a4-qt«tl, ;
per altra banda, li repugaai èdhèrir-se,
perquè sortosament per a ell, abans de
anar al regiment, treballant ja anava
tfp. I
La mecani zació i l'agricultura espe¬
culativa donen un cert resultat en paï¬
sos verges, quan no manca el crèdit i
quan els productes assoleixin en el mer¬
cat un preu remunerador. Si falla qual¬
sevol d'aquests factors o si s'escauen
uns anys en els quals les condicions
climatèriques sien desfavorables, l'in¬
dustrialització de la producció agrària
fracassa d'una manera lamentable. Per
això aquesta mena de conreu no pros¬
pera a Europa, on els agricultora, en
general, són homes conscients i amants
de la seva llibertat política i econòmica.
Per aquestes raons fonamenta's, la mo¬
nocultura, que és la base d'aquesta ex¬
plotació especultativa, no troba gaires
ni bons defensors.
El comunisme no encaixa en l'a¬
gricultura, perquè lleva a aquesta acti¬
vitat, tot l'encís de la vida del camp.
Quan el comunisme sia verament co¬
negut, no encaixarà en la nostra page¬
sia, la qual no necessita de capatassos,
ni caps de colla. El nostre pagès en té
prou amb els coneixements llegats pels
avantpassats, afinats i augmentats per
les experiències i constatacions perso¬
nals. Repugna al nostre camperol, la
caserna i el militarisme propis dels rè¬
gims de tirania.
Mai se'ns hauria acudit el fet que po¬
gués pensar-se a estructurar el camp
una civilització rural, a base de tractors
ta 1 electrificació. Sempre havíem cre¬
gut que això ho havíem d'esperar d'un
canvi de la moral l'è.ica dels nostres
NOTES POLITIQEES
L'actitud del Sr. Carrasco
Explica en unes declaracions
el procès de Fincident
La Nau d'snit publica una entrevista
celebrada per un dels seus redactors
amb el senyor Carrasco i Formiguers,
de la qual reproduïm els fragments
més interessants:
«—Quin motiu concret us va induir
a prendre la determinació d'intervenir
pel vostre compte en la di.cussió de
l'Estatui?
—Per a contestar la vostra pregunta,
cal recordar que l'acord de front únic
de tota la minoria catalana, fou près en
la reunió tinguda al Palau de la Qene-
ralitat, abans de començar la discussió
de l'Estatut al Parlament, ja, aleshores,
vaig tenir de salvar el meu punt de vis¬
ta personal per tal d'acceptar l'acord
de la minoria de plantejar la discussió
a base del vot particular dels senyors
Lluhí i Xirau. Convençut, peiò, de la
necessitat d'establir i mantenir el front
únic, vaig sacrificar ei meu criteri, te¬
nint en compte que, efectivament, po
dia admetre's el contingut d'aquest vot
particular com un mínim de les aspira¬
cions de Catalunya. Es públic que en
el debat de totalitat els meus companys
no van creure oportú que hi prengués
part i, encara que fent me molta violèn
eia, vaig mantenir el silenci i no l'hau¬
ria pas trencat ai s'hagués complert
l'acord de mantenir el vot particular.
—El vot particular fou retirat per
acord de la minoria?
—He de confcssar-vos que, per mo¬
tius de salut, no vaig assistir a la re¬
unió de la minoria en la qual es va trac¬
tar d·aquesi punt, però jo no podia su¬
posar que pogués prendre's una reso¬
lució d'aquesta gravetat, i en llegir que
el vot seria defensat pel senyor Lluhí,




—No puc expHcar m'ho, sobretot si,
teitíiil én" compte que a la mateixa ses-
si^ .^.qjteo^afjTPÍïfpllSIòvA^ ens assa-
-bentàvem--de-la- radical -transformació
que havia sofert el dictamen, del qual
eren suprimits diversos articles en el
Títol 1 i modificats substancialments els
altres. Això és el que va alarmar-me i
motivà la meva decisió a intervenir, ja
que estimava trencat l'acord que havia
motivat el front únic.
—La vostra intervenció en la sessió
del dijous es limità, doncs, a soulicitar
un aclariment en la redacció de l'arti¬
cle primer?
—Certament, i cal remarcar que és
absolutament inexacte que jo parlés
abans que el senyor Fanjul, sinó des¬
prés i, per tant, és tendenciosa la supo¬
sició de que jo retardés vint-i-quatre
hores l'aprovació de l'esmentat article,
puix que quan vaig demanar que es lle¬
gís, va aclarir-se que encara no estava
redactat.
—Si solament hi hagué aquesta pre¬
gunta, en què es fonamentà, doncs, la
minoria catalana per a expulsar-vos?
—L'acord d'expulsió fou pres l'en¬
demà, divendres, quan a la reunió de la
minoria jo vaig insistir en que conside-
pagesos, a la qual, evidentment, podem
arribar aviat a base del moviment co¬
operativista. Amb el comunisme, només
aconseguirien perfilar matusserament,





Un vot de confiança al Govern
La sessió d'ahir fou una de les més emocionants que han celebrat
les Corts Constituents. Amb l'excusa d'aclarir l'afer del monopoli dels
tabacs a l'Àfrica es descabdellà un formidable atac al Govern i, més con¬
cretament, contra la República. A ixi ho va comprendre la Cambra i,
quan el senyor Azaña va fer qüestió de Gabinet l'aprovació o desaprova¬
ció del vot de confiança, els que no s'atreviren a mostrar llur disconfor¬
mitat s'absentaren de l'hemicicle.
Comença la sessió amb el prec de tres senyors que volen passar a la
immortalitat com enemics de Catalunya i demanen que consti llur vot
contrari a l'Estatut. Acte seguit el senyor Vázquez de Lemus, president
d'edat que fou de les actuals Corts Constituents, traspassat darrerament,
rep l'homenaige pòstum de l'organisme que ha classificat el seu nom
dintre l'Història. Alguns diputats fan precs i preguntes i immediatament
s'inicia el debat trascendental sobre l'afer March.
El senyor Gil Robles pronuncia un discurs molt equànime de forma.
En el fons, però, hi ha una acció d'extraordinària força que conté acusa¬
cions concretes contra els senyors Prieto i Carner. Té moments que la
Cambra l'escolta amb un silenci impressionant. Amb la mateixa sereni¬
tat s'aixeca a contestar-li el senyor Prieto i desfà molt encertadament to¬
tes les suspicàcies que contenien les paraules del senyor Gil Robles.
Igualment es defensa de l'atac el senyor Carner, si bé amb no tanta
equanimitat. Rectifiquen els senyors Gil Robles i Prieto i es produeixen
vivíssimes interrupcions d una banda i altra. Pel saló volen explicacions
i proves que fan escruixir. L'afer, evidentment, resulta tenebrós, no per
aquells a qui es volia culpar, sinó pel senyor Match.
El Cap del Govern s'aixeca per concretar i aprofita el moment opor¬
tú que es presenta de defensar la República. Amb paraula vibrant refusa
els càrrecs que s'han volgut acumular damunt dels senyors Carner i
Prieto i demana que el Parlament declari si el Govern és incompatible
amb ell després dels debats de la tarda. Aleshores el senyor Sánchez Ro -
man presenta una proposició de confiança i la recolza. El senyor Maura
diu que hauria signat la proposició si solament s'hagués tractat ae de¬
clarar l'honorabilitat dels dos ministres inculpats. Tractant se, però, de
un vot de confiança al Govern no podrà votar-la. El senyor Lerroux de¬
clara que la minoria radical la votarà perquè considera que l'interpel-
lació del senyor Gil Robles constitueix una maniobra contra la Repúbli¬
ca. El senyor Azaña agraeix als senyors Sánchez Roman i Lerroux llurs
paraules. El senyor Maura insisteix en que no considera pertinent la for¬
ma de presentar la proposició. Replica Lerroux i ho fan també de nou
Maura i Azaña. A la fi, el President formula la pregunta de ritual i en
votació ordinària és aprovada la proposició per 276 vots a favor i cap en
contra. A l'hora de votar han sortit del saló el senyor Maura, els dipu¬
tats agra is i els bascos A les nou i vint s'aixecà la sessió.
Alpha
rava indíspens!<ble el manteniment de
l'Estatut plébiscitât, i, com a mínimum
el vot particular, i per tal objecte vaig
portar, redactada i signada per mí, una
esmena reproduint et text de l'article
primer del nostre Estatut. Se'm va dir,
però, que no es creia oportuna la pre¬
sentació i molt menys la votació de
aquella esmena, la qual, per tant, no
vaig p 'der presentar en mancar-me les
set signatures que són indispensables.
—Us va sorprendre l'acord d'expul¬
sió?
—No, perquè ja fou convinguda en
la mateixa reunió de la minoria, en la
qual el senyor Companys va anunciar-
me que si jo prenia part en el debat per
a exposar els meus punts de vista, ell,
per endavant, faria públic l'acord d'ex¬
pulsió.
—Quina transcendència doneu a
aquesta determinació?
—Vull creure que lluny d'accentuar-
se les diferències, la ferida causad « al
cos de la representació catalana, ben a
desgrat meu, haurà de cicatritzar fàcil¬
ment. Per la meva part us asseguro que
no tinc cap desig demantenir-la oberta.
Espero que la reflexió farà palesa la
rectiud i la bona intenció del meu gest,
puix que he cregut tan sols complir el
meu deure, i de la mateixa manera que
reclamo pspecte pel meu criteri perso¬
nal, no vull pas caure en el parany que
tant plauria als enemics de la nostra ter¬
ra i de 1 Estatut. Sempre he cregut que
en totes les ocasions i fins en totes les
actituds poden haver aspectes d'eficàcia
pràctica. Entenc, però, que cap perjudi¬
ci no he causat amb la meva actitud i
desitio igualment que la dels meus
companys, pugui resultar profitosa.
Tots plegats, però, el menys que po¬
dem fer, és parlar clar, tant a Madrid
com al nostre poble.
—Quina sort, doncs, preveieu a l'Es¬
tatut?
—La voluntat de Catalunya no ha es¬
tat respectada. La Constitució resta in-
complida per les mateixes Corts que la
votaren. Catalunya, però, amb el que li
donin, tindrà sempre un instrument u*i-
litzable per a que prevalguin, en defini¬
tiva, els seus drets, els quals sols po¬
dran triomfar definitivament quan tot el
poble de Catalunya arribi a la plenitud
d'una consciència nacional, que iots te¬




La Festa Major.—Danni els dies 16,
17, 18 i 19 Calella celebra la seva festa
major de Sant Quirze i Santa Juüfa.
Enguany aquestes festes venen reves¬
tides d'una importància molt remarca¬
ble, degut a celebrar se amb més es¬
plendor que altres anys, per contribuir-
hi d'una manera més intensa les enti¬
tats locals Casino Calellenc, Centre Ca¬
talà Republicà i Calella S. C., puix com
podrà veure's més endavant no han re¬
parat en cap esforç moral ni material
per a donar-les-hi una més palpable
distinció.
Deixant apart les solemníssimes fes¬
tes religioses que es celebraran a la
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DtrMclons tclcgriflea I Tclelònlcat CATURQUIJO t Magatxcm» ■ lu a«r«eIonel·'· Barcelona
AOBNCiea I DELEGACIONS • Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Maireaa,
Mataró, Palamós, Reaa, Saat Pella de Gnlxols, Sitges, Torelló. Vlch 1 Vllsaava
1 Geltrú.
Corresponsal Óèl Banc d'Bapaaya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Dtaomlnació Caaa Centra! Capital
«Banco Urqnljo» . . .
«Banco Urqallo Catalán» .
«Banco Urqallo Vascongado»
«Banco Urqallo de Galpúzcoa» .
«Banco del Oeste de Eapafia»
«Banco Minero Indastrlal de Astúrlaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqallo deGalpúzcoa-Blarrltx»
Madrid . . . Ptes. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ...» 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Gl|ón ...» 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000
Biarritz (França) . Francs l.OOO.OoO
les quals tenen bon nombre de Sacarsals 1 Agències adiverses localitats espanyoles.
Corresponsals dlrectea en totes les places d'Espanya 1 en lesmés Importants del mós
AOËNCIA DE MATARÓ
Carrer de Franoeso Maoià, 6 • Apartat, B - Telèfon 8 i SOS
Igaai qae Ics restants Dependindea del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca I Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Horca d'oilcinai De 9 ■ 18 I de IS a 17 boree i—( DIasebtea de 9 a 1
lella passaré a detallar els principals ac-
Íes que tindran lloc els dies indicats.
Primerament m'ocuparé del C. C. R.
per ésser el primer any que intervé en
els festeigs. Aquesta entitat ha aixecat
un envelat a la platja, contractant per la
celebració de concerts i balls a la «Prin¬
cipal de la Bisbal». També exclusiva¬
ment per dos dies a la cobla-orquestra
«Els Fatxendes» de Sabadell.
—El Casino Calellenc com de cos¬
tum aixeca un envelat a la platja. La
part musical anirà a càrrec de l'orques¬
tra* orquestrina «Els nois d'Olesa». Les
sardanes que es tocaran en aquest en¬
velat aniran a càrrec d'una cobla d'im¬
portància el nom de la qual no puc
avançar.
La nota destacada d'enguany en l'es¬
mentada empresa és la contracta for¬
mulada amb la Companyia de sarsuela
que dirigeix el senyor Lluís Calvo, per
representar en l'envelat la tan aplaudi¬
da obra que tant d'èxit obté al Teatre
Novetats de Barcelona «Luisa Fernan¬
da», en la que hi desempenyen els prin¬
cipals papers els famosos cantors Emi¬
li Vendrell o Vicents Simon i Emili
Sagi Barba i les grans actrius Lolita
Vila i Cecília Oubert.
A fi de que es pugui admiíar aquesta
formosa obra lírica, s'han posat uns
preus relativament mòdics. Aquesta
funció tindrà lloc el dia 17.
—La Directiva del Calella S. C., a fi
de que no desmereixi del restant de les
festes, ha concertat brillantíssims en¬
contres futbolístics. Els dies 16 i 17 es
disputaran F. C. Barcelona (equip B)
contra Calella S. C; el dia 18, F. C.
Terrassa contra U. S. Arenys, i pel dia
19, el tan esperat encontre entre els
primers equips complerts F. C. Terras-
sa-Calella S. C.
L'equip que el F. C. Barcelona des¬
plaçarà serà integrat per Llorens, San-
feliu, Tobella, Xavier, Morales, Oamis,
Martínez, Martínez, Qual, Portugués i
Parera.
Probablement el segon [dia actuaran
Roig, Sagí Barba i algun altre.
—A la Sala Mozart, empresa Salom,
han contractat l'aplaudida Companyia
de drama i comèdies de la eminent ac¬
triu Annita Tormo.
L'esmentada Companyia posarà en
escena vuit formoses obres teatrals que
han assolit esclatants èxits en teatres de
la capital.
—La societat Acció Calellenca, tam¬
bé aixeca un envelat a la platja, concer¬
tant la local cobla*orquestra-orquestri-
na «La Llevantina» per la celebració
dels seus balls i concerts.
—El dia 16, a les deu del matí, tin¬
drà lloc una carrera ciclista expressa¬
ment per neòfits comarcal!, consistent
en 48 quilòmetres a recórrer pel circuit
segü?n: carrers Dr. Martí Julià, Anselm
Clavé, Q. Hernández i Avinguda de
F. Macià, amb total 30 voltes.
Per aquesta cursa s'han destinat va¬
luosos premis que són exposats en un
aparador de la localitat.
La fira.—]2L hi han estacionades nom-
brosíssimes parades de fira, «xurreros»,
«tir al blanc», «papa dineros» i toia
classe de caballitos, i inclús putxinel·lis.
Corresponsal
—Demà, inauguració del nou es¬
tabliment de la GRANJA CARALT
a la Riera, n.° 14.
El 111 aniversari de la
fundació d' "El Mati"
Diumenge passat el nostre volgut
confrare barceloní El Matí va celebrar
amb diversos actes que resultaren molt
brillants el III aniversari de la seva fun¬
dació.
Felicitem efusivament ala companys
á'El Matí i desitgem que puguin cele¬




Per al proper dia 26 de juny està fi¬
xada la data per a celebrar el Vlll Aplec
Excusionista de Mataró al Manantial
Ballot d'Argentona (Manantial de dah).
A més de les corresponents ballades de
sardanes tindrà lloc una cursa de pare¬
lles mixtes i concursos de flors bosca¬




Avui, a tres quarts de deu de la nit,
única representació de la Companyia
del Teatre Maria Isabel de Madrid, amb
l'estrena del juguet còmic en tres actes,
de Muñoz Seca i Pérez Fernández < Ana-
c'eto se divorcia».
Cinema Gayarre
Programa per avui dimecres: la inté¬
ressant revista «Diario Metro»; l'emo¬
cionant superfilm d'acció «Músculos de
acero», per Lola Mendez i Bob Steele;
el més formidable drama d'espionatge
presentat en la pantalla sonora, estu¬
penda interpretació de Constance Ben-
net, «Tres de cara a Orien'e# i la còmi¬
ca «El padre Noel».
NOTES DEL MUNICIPI
Ordre del día
per a la sessió de demà
Acta, Factures, Jornals, Instàncies,
Permisos, Asilada Beneficència Sant Jo¬
sep, Taxis begudes, Aparell ortopèdic.
Telèfon fielats. Carnets Agents Arbitris,
Concurs transport de carns.
ELS ESPORTS
Motorísme
De la passada prova de regularitat
El Moto Club Mataró assabenta a tots
els senyors socis i corredors de la pro¬
va celebrada diumenge passat, que en
el domicili social hi té exposada la clas¬
sificació general de la cursa, amb els
errors experimentats en el pas dels con¬
trols fixes i secrets.
Qualsevol detall o dubte que pogués
interessar, els comissaris de la prova
senyors Català, Colominas i Ubach gus¬
tosament l'aclariran a qui ho sol·licités.
Oportunament s'anunciarà el dia que
es repartiran els premis.
U T. S. F.
Radio Associació EAj-15 (1)
Programa per a demà
12*00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de valors. Canvis
de tanca del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12*05 a les 12'30:
Concert de sobretaula pel Quintet de
Radio Associació alternant amb discos
escollits. Informació d'espectacles bar¬
celonins.—14'00: Hora exacta. Segona
informació de valors i canvis de tanca
de la sessió del matí. Beneficència de
Radio Associació. Llista de donatius
per a les diferents institucions benèfi¬
ques —14'25: Música.—-14*30: Fi de la
emissió.—17*00: Emissió tards. Obertu¬
ra. Senyals horàries. Primera informa¬
ció de valors i moneda. Canvis de tan¬
ca de la sessió de la tarda a la Borsa
Oficial de Barcelona. Sessió de música
en discos. — 18'00: Hora exacta. Els
dijous infantils de Radio Associació.—
Comentari infantil, per Belluguet, et¬
cètera. — IQ'OO: Fi de l'emissió.—
20 00: Emissió de nit. Obertura. Senyals
horàries. Segona informació de valors i
moneda. Canvis de tanca de la Borsa
oficial de Barcelona i darrers canvis de
la de Madrid. — 20*10: Orquesta de
Radio Associació. — 20*45: Música en
discos. — 21'00: Reportatge microfònic
a càrrec del periodista J Navarro i Cos-
tabella. Canvis de darrera hora de cafè,
etc.—21'15: Continuació del concert.—
21*45: Informació teatral. — 22*00: Hora
exacta. Continuació del concert.—22*30:
Retransmissió des del Restaurant Mira¬
mar de Montjuïc de la sessió de balls
moderns a càrrec de l'orquestrina «The
Happy Jazz Orchestre.—23*00: Progra¬
ma per a demà. Fi de l'emissió.
Unión Radio Barcelona EAjl.
349 «. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7*15: Sessió de cultura física.—7'30 a
8: Primera edició de «La Palabra».—
El Dr. Lluís Puig i Roig
Professor A. de la Clínica de Malalties de la Dona de l'Hos¬
pital Clínic de Barcelona
Metge del l.cr Consultori de la Lluita contra la Mortalitat
Infantil
Consultori de
Malalties de la Dona
I de la Infància
SANT AGUSTÍ, 31 • MATARÓ
OUous d» 5 a 7
8*00: Sessió de cultura física.—8'15 a
8*45: Segona edició de «La Palabra».
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteorològic.
Transmissió telefotogràfica diària de la
carta del temps. — 13*00: Sobretaula.
Música lleugera i discos.—13*30; Con¬
cert pel Sextet.—14*C0: Informació tea¬
tral i cartellera. Audició de discos. Sec¬
ció cinematogràfica i cartellera.—14*15:
Revista cinematogràfica, per J. Cuesta.
Continuació del concert.- 14*50; Borsa
del Treball de E A J 1. — 15'00: Sessió
radiobenèfica — 16*15: Telefotografia.
Transmissió de fotografies pro turisme
a Catalunya.—16'30: Fi de l'emissió.—
19'00: Concert a càrrec del Tercet de
Radio Barcelona. — 19*30: Cotitzacions
de monedes. Lectura del Butlletí Quin¬
zenal Sanitari. — Cultura catalana. «Ser-
vltut i esclavatge a la Catalunya medie¬
val». Conferències per Elies Serra Rà¬
fols, proiessor de l'Universitat de La
Laguna, tramesa des de l'Universitat de
Barcelona. — Programa del Radioient.
Notícies de Premsa.—21*00: Campana¬
des horàries de la Catedral. Comunicat
del Servei meteorològic de Catalunya.
— Cotitzacions de mercaderies, va¬
lors i cotons.—21*05; Orquestra de Ra¬
dio Barcelona. — 22 00: Recitació de
poesies catal nes de M. Santos Oliver,
per l'actriu Rosa Cotó.—22*15: Trans¬
missió des del Cafè Espanyol, d'un
concert a càrrec de la Banda Martinen-
se. Director, J. Losad».—24'00: Fi de
l'emissió.
Platejat, Bronzejat i Niquelat





Sants de demà: Sants Francesc de
Regis, cfr. i Quirze, I Santa Julita, màr¬
tirs.
QUARANTA HORES
Demà començaran t Sant Josep en
sufragi de Joaquim MIralpeix i Ferrer.
A les 6 dei matí, exposició; a les 9, mis¬
sa solemne de Quaranta Hores. A les
7 del vespre, estació del Santíssim, mes
del Sagrat Cor, trisagi, Completes alter¬
nades amb el poble, benedicció i re¬
serva.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Al matí, a les 6, mes
del Sagrat Cor de Jesús; a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos
quarts de 8, novena a Sant Francesc
Xavier; a dos quarts de 9, novena a
Sant Antoni de Pàdua; a les 9, missa
conventual cantada; a les 11, repetició
del mes del Sagrat Cor, amb exposició;
vespre, a un quart de 8, rosari, visita a;
Santíssim; a tres quarts de 8, mes del
Sagrat Cor amb exposició.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9.
L'exercici del mes del Sagrat Cor
continuarà tots els dies al matí durint
la primera missa amb exposició del
Santíssim Sagrament, i al vespre a un
quart de 8, exceptuant els dies de Qua.
ranta Hores.
Visita d'adhesió a Sa Santedat El Papa
Amb motiu de celebrar enguany el
«Foment de Peregrinacions» les noces
de plata de sa constitució, ha organit¬
zat una visita d'adhesió al Sant Pare,
complaguent'Se en convidar hi prefe*
rentment a totes les persones que en els
vint-i-cinc anys passats honoraren a la
dita entitat inscribint-se en algun dels
seus peregrinatges o excursions piado,
ses. Fa a l'ensems una crida a tots els
lectors de «Los Santuarios Católicos» i
a tothom en general, per tal que es su-
min a l'acte de simpatia i homenatge al
Suprem Pastor, tan afltglt per l'esgar-
riament d'innombrables pobles.
Els inscrits sortiran el dia 4 de se¬
tembre retornant el 15 del mateix mes,
essent l'itinerari com segueix: Cerbère,
Marsella i missa en el panoràmic San¬
tuari de N. D. de la Quàrdia, Niça, Mò-
naco, Ventimille, Qènova, Pisa, Roma
(quatre dies sencers, dels quals se'n
destinaran dos per a visitar els princi-
pals monuments amb autocar i cicero¬
ne), Sant Remo, Ventimille, Marsella i
Port Bou.
El viatge serà de categoria única o si¬
gui segona classe, en tren i material re¬
servat i hotels de primer ordre.
Les persones a qui pugui interessar
la piedosa excursió, poden dirigir-se a
l'entitat organitzadora, «Foment de Pe¬
regrinacions», Figueres (Qirona), o i
qualsevol de ses delegacions.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
I Escoles Pies de Mataró (Sta. Amia)
Observacions del dia 15 de juny 1032













" Es complau en oferir a la seva distingida clientela
i al públic en general el seu nou establiment a la
Riera^ n*** lA
el qual se
inaugurarà demà, dijous, dia 16 de l'actual
Mataró) juny de 193a.
Altura llegidai 759 5—759'
Temperatarai 19*5—21'
Alt, reduldai 757*42-756*75
Termòmetre scci 18 2—20 5
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litat del cell MT —CS
litat de la man 0-0
L'obiervadon A. M. N.
—Entrem al temps de la calor i cii
prevenir-nos. Fem una visita a La Gir*
tuji de Sevilla on hi trobarem: neveres,
geladores, galledes per a gel, articiei
per a platja, etc. etc.
Una comissió del Sindicat de Trans¬
ports de Mataró ha visitat l'Alcalde de
Sabadell per a demanar-li detalls sobre
la solució de la vaga d'aquell ram
aquella ciutat.
—Radio. — La més perfecti, la
potent, la més clara, la més seleclivít
en una paraula la millor és la 150 de*
«La Voz de su Amo» í es ven solafflca'
a la Casa Masdéu, Rambla de Mendi»'
bal n,** 21, Preu: 650 pessetes.
DIARI DE MATARÓ 3
Notícies de darrera liora





Ha estat pres aquesta matinada
Aquesta matinada ha estat detingut t
Barcelona, al seu domicili accidental, el
general Barrera, per suposada compli¬
cació en el complot de Madrid.
S'ha excusat de sortir de casa en
aquella hora, al legant que estava un
xic indisposat.
Han restat uns agents vigilant la casa
i avui al matí sortirà cap a Madrid el
que fou capità general de Catalunya.
El Governador dóna més detalls
de la detenció
El senyor Moles en rebre avui els pe¬
riodistes els ha confirmat la notícia do¬
nada per algun diari d'haver estat de¬
tingut l excapiià general de Catalunya
durant la Dictadura, general Barrera.
Ha afegit que a la matinada havia re¬
but una ordre del ministeri de la Qo-
vernació en la qual se li ordenava l'im¬
mediata detenció de l'esmentat general
al qual se suposava complicat en el
complot i troballa d'armes de Madrid,
afer que ha motivat ja la detenció del
seu fill Alfons i del biró de Mora.
Amb tota urgència s'ha tramès l'or¬
dre a la Prefectura de Policia i els
agents han marxat al domicili acciden¬
tal del general Barrera que és a casa del
seu gendre senyor Fuensanta. En arri¬
bar-hi han trucat i després d'uns mi¬
nuts d'espera han pogut entrar. Quan
ban demanat pel general els han res-
respost que estava reposant. Han dit
que calia que l'avisessin per a anar amb
ells a la Prefectura i quan els seus fa
miliars li han tramès l'ordre, el senyor
Barrera ha protestat de que l'anessin
a molestar a unes hores tan intempesti
ues, ha respost que no estava per res
sinó per dormir i s'ha negat a sortir
al'legant que més tard marxaria cap
Madrid.
Aleshores els agents ban comunicat
a llur Cap i al Qovernador l'actitud en
que es posava el general Barrera i s'ha
ordenat que fos estès un manament ju¬
dicial amb el qual els agents han tornat
al seu domicili. A la vista del manament
el general ha abandonat l'actitud de re¬
sistència i s'ha disposat a obeir l'ordre
dels agents de vigilància. Ha demanat
el temps precís per a afaitar-se i prepa¬
rar l'equipatge i li ha estat concedit.
Quan ha estat vestit ha sol·licitat que
no el conduïssin a la Prefectura. Con¬
sultat el Qovernador, no hi ha accedit
i immediatament ha estat posat a dis¬
posició del Cap Superior de Policia. El
general ha pregat que si l'havien de
traslladar a Madrid ho fessin en auto.
Cap a Madrid
A les vuit del matí en auto ha marxat
cap a Madrid el general Barrera, acom¬
panyat del seu gendre senyor Fuensan¬
ta i custodiat per un inspector i dos
agents de policia.
El general va conduït en qualitat
d'incomunicat.
Hi haurà més detencions
Interrogat el senyor Moles sobre si hi
hauria més detencions ha respost que
probablement encara se'n practicaria
alguna més d'importància.
Cl general, conspirava
El Qovernador ha dit que feia dies
que el general Barrera estava molt vi¬
gilat car es sabia que mantenia rela¬
cions amb certs elements de Barcelona
i Madrid i de l'Estranger.
La seva detenció està relacionada,
com hem dit abans, amb el complot de
Madrid. Sembla que en el ministeri de
Qovernició es tenen tots els detalli
d'un moviment important en contra de
la República.
Altres noticies
El senyor Aiguader està satisfet del
districte V.è
L'Alcalde ha parlat aqueit matí amb
els periodistes i els ha dit que havia vi¬
sitat el districte Vè i n'havia sortit molt
satisfet. El plan d'urbanització que ja
s'ha començat a posar en pràctica ha
iniciat una gran millora quant a nete¬
dat i higiene. Les constants inspeccions
veterinàries fsn que els aliments es ven¬
guin en millors condicions i minvin,
per tant, les infeccions. Creu que tot
anirà posant-se bé i aquella barriada
deixarà d'ésser un perili d'infeccions
per a Barcelona.
Condemnat i alliberat
Aquest matí s'ha vist a l'Audiència
una causa contra Qaspar Ruiz, proces¬
sat per atracament a un individu en el
carrer de Casp, al qual va robar vuit
pessetes.
El veredicte ha estat de culpabilitat i
se l'ha condemnat a sis mesos de pre¬
só. Com sia que ja en feia 14 que esta¬
va pres ha estat alliberat immediata¬
ment.
L'atemptat contra el director de la
Presó
Ha estat conduït a la presó Josep Al-
codorri (Cap gros) detingut amb motiu
de l'atemptat contra el director d'aquell
establiment.
Robatori
De l'establiment del senyor Layret els
lladres s'han endut eines de precisió
per valor de 1.500 pessetes.
Atropellat pel tren
A l'estació del Prat un tren ha atro
pellat el jove de 18 anys Antoni Túr-
mez i li ha causat ferides greus.




La situació a Xile
SANTIAQO DE XILE, 15. - Davant
els rumors de caràcter alarmant que
han circulat per l'estranger, la Junta
Revolucionària declara que no hi ha
cap motiu d'alarma.
La Junta declara que si bé abriga el
propòsit de implantar una política so¬
cialista combatrà enèrgicament tot in¬
tent de dissolució extremista.
Contra el Govern alemany
BERLIN, 15. — L'Unió de Sindicats
d'Alemanya ha publicat un manifest en
el qual condemna el programa de go¬
vern de Von Papen que considera una
vertadera declaració de guerra contra
tota la classe obrera la qual haurà de
defensar-se per tots els mitjans que tin¬
gui a mà
BERLÍN, 15.—La reforma radical en
el sistema de les assegurances contra
l'atur forçós realitzada en virtut dels
nous decrets-ileis del govern Papen i la
reduce ó de les pensions militars han
provocat una tempesta de protestes en
els centres obrers i entre les classes pas¬
sives. S'han adoptat nombroses resolu¬
cions de protesta contra les decisions
del govern.
La Federació alemanya dels ferits i
invàlids de la guerra s'ha adreçat direc¬
tament al mariscal Híndenburg per a
demanar-li que s'oposi a una reducció
en les rendes i pensions dels que han
contribuït a que fós reelegit president
del Reich.
Els hitlerlans austríacs
VIENA, 15.—Per haver-se negat una
de les emissores d'aquesta capital a re¬
transmetre el discurs que pronunciarà
el cap nacional socialista alemany se¬
nyor Straffer, diversos hitlerians viene-
sos penetraren ahir en el local de l'es¬
mentada emissora causant destroces.
Fou precisa l'intervenció de la policia,
que practicà 26 detencions.
L'afer Lindbergh
NOVA YORK, 15.—-La senyora Mor¬
row, mare de l'esposa de Lindbergh ha
embarcat amb direcció a Anglaterra.
El Cònsol interí britànic ha rebut
l'encàrrec d'efectuar una investigació
sobre les c&uses del suïcidi de Violet
Sharpe, que com és sabut era de nacio¬
nalitat britànica i de qual suïcidi s'acu¬
sa com a responsable als mals tractes
de que la feu víctima la policia ameri¬
cana, per suposar-la complicada en el
rapte del noi Lindbergh.
El cònsol senyor Shepherd farà un
resum dels comentaris déls diaris so¬
bre aquest assumpte que tant apassiona
a l'opinió anglesa i és probable que fa¬
ci una informació prop del servei de
Lindbergh i de la família Morrow, però
no es creu que demani els documents
oficials de l'assumpte al governador de
l'Estat 0 al cap de policia de Nova Jer¬
sey.
En el protectorat francès
del Marroc
RABAT, 5.—En el turó de Temga un
comboi de queviures fou atacat per for¬
ces rebels entaulant-se un violent tiro¬
teig. Un sub oficial i cinc tiradors re¬
sultaren morts així com deu indígenes
ferits. Els rebels foren dispersats.
A la Conferència del Desarmament
PARIS, 15.—La premsa comenta fa¬
vorablement la intervenció de Paul
Boncour en la Conferència del Desar¬
mament en apoiar el punt de vista de
Madariaga que tendeix a que el con¬
trol de la fabricació d'armes sia el tema





Diu «El Debate» que torna a insistir-
se en gran manera en la propera sorti¬
da dels socialistes del Qovern i que
això era cosa decidida per quan tornés
el cap d'Estat de la seva estada a Prie¬
go, però que hagué d'ajornarse amb
motiu de l'interpel·lació Qil Robles so¬
bre la concessió del monopoli dels ta¬
bacs.
Afegeix que caracteritzats socialistes
amb càrrecs importants no es retracten
d'anunciar la pròxima sortida. L'actitud
de Lerroux en la sessió d'ahir—afegeix
—demostra que es veu venir el Qovern
de concentració republicana. D'aquí la
cordialitat entre els senyors Lerroux i
Aziña.
Per àltra part sembla confirmar-ho el
fet de que el personal obrer i d'ofici¬
nes de les Companyies de ferrocarril
afectes a la Casa del Poble i per tant
als socialistes, recullen firmes del Sin¬
dicat de Ferroviaris de la U. Q. T., de¬
manant la celebració d'una Junta gene¬
ral extraordinària per a parlar de la
qüestió dels salaris dels ferroviaris.
Dimissió probable
Hom assegura que ha presentat la
dimissió del càrrec el director de Be¬
lles Arts, relacionant-ho amb el discurs
que pronuncià dies passats en un acte
inaugural sobre la manca de col·labo¬
ració que troba a faltar.
L'afer March
El senyor March ha dit que es pro¬
posa contestar àmpliament totes les al¬
lusions que se li feren ahir al Parla¬
ment, però que espera conèixer el text
taquigràfic.
Per cert que ahir vespre quan el se¬
nyor Prieto sortia del Congrès per a re¬
passar les quartilles del seu discurs
conversà amb els periodistes, un dels
quals li digué: Evidentment, el senyor
Qil Robles s'equivocà en involucrar la
defensa de Calvo Sotelo amb En March
i a la qual cosa replicà el ministre ue
Obres Públiques: —1 tant! El senyor
Qil Robles defensant En Calvo Sotelo
que en darrer extrem és el que menys
culpa té en tot això, hauria estat en el
seu lloc però l'incomprensible és que
volgués defensar En March, al costat
del qual no pot anar-hi cap persona
decent.
Un càrrec de Calvo Sotelo
Ha estat molt comentada l'ordre de
suspendre al senyor Calvo Sotelo en el
seu càrrec d'assessor del Banc d'Espa¬
nya a París.
Candidat
El senyor Besteiro és l'únic candidat
a ocupar la vacant que deixà el senyor
Bugallal en l'Acadèmia de Ciències Mo¬
rals i Polítiques. La seva presentació
ha estat avalada amb la signatura d'ele¬
ments d'oposades tendències polítiques.
Excitació
VALÈNCIA. — Les autoritats han
adoptat precaucions donat l'estat d'ex¬
citació que hi ha a Benaguacil per ha¬
ver estat absolt un veí d'un altre poble
que havia mort per una qüestió de re¬




' Aquest matí els periodistes s'han as
sabentat que havia estat cridat a declS'
rar a la Comissaria de Vigilància el co¬
mandant senyor Carles Merino, afecte a
la Direcció general de Seguretat.
El senyor Merino ha estat cridat en
virtut de l'expedient obert amb motiu
del descobriment d'un complot i pel
qual han estat detinguts ja el baró de
Mora i el general Barrera i el seu fill.
Fins ara sembla que no s'ha dictat
cap providència en contra de l'esmen¬
tat comandant.
La policia ha de ingut també l'orde¬
nança del baró de Mora, Antoni Vale¬
ro, al qual es creu complicat en aquest
afer. Ha estat conduït a la Direcció ge¬
neral de Seguretat.
Es possible que sia nomenat ju*ge
especial per a entendre en tot el que es
derivi d'aquestes detencions.t
El Director general ha confirmat la
detenció de l'ordenança del baró de
Mora i la presentació per a declarar del
comandant Merino.
Ha afegit qne es tracta d'un complot
monàrquic sense relació amb altres sec¬
tors contraris a la República.
Segueixen incomunicats el capità Bar¬
rera i el baró de Mora. S'espera l'arri¬
bada de l'excapità general de la Dicta¬
dura detingut aquesta matinada a Bar¬
celona. Aquesta mesura ha causat una
certa impressió.
El complot és avui tema de totes les
converses.
d'un ramader a Sevilla a qui feriren
greument i robaren 40.000 pessetes.
En una presó
HUELVA.—En passar una Inspecció
el director de la presó, fou insultat pels
presos i un d'ells intentà agredir-lo.
Fou precisa l'intervenció de la guàr¬
dia civil per a apaivagar els revoltats.
Un dels presos que més es va distingir
va ésser tancat en una cel·la de càstig.
Els altres, en assabentar-se d'aquesta
determinació han acordat practicar la
vaga de la fam.
Per als obrers de Gas
de Mataró
i Electricitat
ACABEU AMB ELS INCONVENIENTS DEL REGADIU
MOTORS D'OLIS PESATS
= PETTER =
MES DE CINC CENTES INSTAL·LACIONS EN EL NOSTRE PAÍS
ÒETALUS I PRESSUPOSTOS Al
Òl^ona, N." «d
BAR.CELONAMaquinaria Industrial, 8. A.
Altres notícies
El senyor Espià, malalt
El subsecretari del ministeri de la
Governació senyor Espià no ha acudit
avui al seu despatx per trobar-se malalt
d'un atac de reuma.
Al ministeri d'Estat
El senyor Zulueta ha tingut avui una
extensa audiència diplomàtica.
Entre les visites figurava l'ambaixa¬
dor de Portugal qui acompanyava uns
oficials del seu piís que han de pren¬
dre part en un concurs hípic.
Detenció d'atracadors
HUELVA.—Diuen d'AgramOnte que
han estat detinguts dos subjectes als
quals es creu autors de l'atracament
La «Gaceta» publica un decret en el
qual s'estableix el dret dels obrers del
Oas i Electricitat de Mataró a prendre
part en les eleccions per a formar el Ju¬
rat mitx d'Aigua, Gas i Electricitat de
Barcelona.
IL Vallmajor Calvé
Corredor ofícial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 aíldeda?
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions 1
eompra-venda de valors. Cupons, giri,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, ets.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona de! dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
DIVISES ESTRANGERES
Frtnes fraa. ...... 47 85
Belgues er. .... « * 169'40
Lliures est . 44'55
Lires 62 35
franes suIbiob ..... 237*35
Dòlars 12'14
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Mines RIf ...... . 45*75
F. C. Transversal 29*50
Peiroiis ....... 5*50
Rio de la Plata ..... 15'50
Ford 142 00
Montserrat....... 28'25
Aigües ordlnàriei .... 144*50
Bons or ....... . 190X0
Duro-Felguera 54'00
Asland 65*00
Sucrera ord . *36 00
Does * . "*16 00
Oren e *15'C0
Gas I Electricitat *90*50




i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 727.495 pies. 75 ets. procedents
de 395 imposicions.
S'han retornat 166.083 ptes. 02 ets. i
petició de 139 interessats.
Mataró, 12 de juny de 1932.
El Director de torn,




US INTERESSA LLEGIR EL SETMANARI
C Lr A R 1 S
Comentari sobre la discussió de rjEslaiut a les Corts
per F. Maspons i Anglasell
Surt cada dimarts lO cèntims
El núm. 5 de CLARIS el trobareu a la Redacció de DIARI DE MATARÓ
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA cMARTÍ
VILARDEBÓ
CLASSES DE DIA I DE NIT R MBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2."^MATARU
Cerco piso casamoblada
que llogáriá per una temporada de
tres mesos.
Per ofertes a l'Administració de Dia¬
ri de Mataró.
Verano-
bailes - verbenas -
fiestas al aire libre*




y equipos de amplificación para casas
particulares y establecimientos públicos
TELEFUNKEN
MOA MUSUrUUTO MUCTAMINTI A AlO. IBÉRICA Dt lUCTRICIDAD, t. K
Oficina Técnica Talafunkan, Ronda da San Pedro, 44, Barcelona
StelEfuhííS
Tïibo 2*50 ^4pls.
De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA





PiAça Pi Margal! (Cuba), 53.- Mataró.
Es compraria un baix
sense intermediaris.
Escriure a Diari de Mataró n.° 2671
DIARI E^ATARÓ
Es troba de venda en els llocs següentsi
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Llibreria Haro. . . Riera, 40
ERIL DE E;
(Ballly - Bfeliilèr* — Riera >
Edición 1931
Datos oficiales dol Gobierno Provi»
slonsl do Is República, en Madrid
y Capitales principales
4 TOMOS 4
MÁS DE 8,S00 PÁGINAS
ÊÊÂS DE TRES MILLONES DE BATOS
i4 MAPAS EN COLORES
éê Alt Prcnaciaê / Po9$aionea d9 fspsGti
1160 IL COMERCIO, IIDUSTRU, FROFESIORES, ETI.
SE EICUEITRÀN EN ESTE ORBà
6Ë0CIÔN EXTRANJERA
lo de Mn ejemplar oompisda
OIBN PESETAS
(IWBM it portu M teda SiiMUtal
ess
fL ANUNCIO EN EL ANUARIO
If OOSTARA pocs y le PRQOUCilÀ
MUCHO
liuulot BtlDy-BiilSbe | Rlart Rsonléot, S.
larlRM Brsaadoi, aa y sa • RARCELGNA
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conservacii
l
La neteja de les màquines
d'escrlure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
— 1 conservació. —




Lloguer de màquines de 10 a 50 pies. al mes
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona 1 a Ma¬
taró per realitzar eis seus
treballs amb tota cura 1 abso-
lata garantia. —
SERVEI A DOMICILI
COPIES a màquina descriure
Rapidesa 1 pulcritut en tots els treballs
Per encàrrec»; LLIBRERIA ABADAL Riera. - Mataró^
